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特別選抜 編 入 学 再 入 学 学士入学 合 計
総合人間学部 124 － － － 1 － 125
文 学 部 226 － 3 － － 3 232
教 育 学 部 62 － － 6 － － 68
法 学 部 331 4 － 6 1 － 342
経 済 学 部 238 3 12 14 － － 267
理 学 部 315 － － － － － 315
医 学 部 264 － － － － － 264
薬 学 部 82 － 1 － － － 83
工 学 部 969 － 30 6 － － 1,005
農 学 部 314 － 9 － － － 323
合 計 2,925 7 55 32 2 3 3,024


















文 学 研 究 科 86 4 13 103
教育学研究科 39 － 3 42
法 学 研 究 科 10 1 6 17
経済学研究科 19 2 19 40
理 学 研 究 科 268 － 3 271
医 学 研 究 科 77 4 4 85
薬 学 研 究 科 47 － 4 51
工 学 研 究 科 685 4 41 730
農 学 研 究 科 274 1 18 293
人間・環境学研究科 136 4 11 151
エネルギー科学研究科 121 － 5 126
情報学研究科 166 1 14 181
生命科学研究科 75 3 3 81
地球環境学舎 31 1 7 39
合 計 2,034 25 151 2,210













国費 私費他 国費 私費他 国費 私費他
文 学 研 究 科 37 1 4 3 2 2 － － － 49
教育学研究科 18 1 3 7 1 － － － － 30
法 学 研 究 科 11 1 1 3 1 1 1 － － 19
経済学研究科 20 － 6 8 － 2 － － － 36
理 学 研 究 科 102 1 1 15 － 4 － － － 123
医 学 研 究 科 18 1 － 22 1 4 － － － 46
薬 学 研 究 科 15 － 2 － － － － － － 17
工 学 研 究 科 84 5 8 24 11 6 － － － 138
農 学 研 究 科 37 2 7 18 2 3 － － － 69
人間・環境学研究科 22 3 6 13 3 3 － － － 50
エネルギー科学研究科 7 － － 2 － 1 － － － 10
情報学研究科 10 2 3 3 2 3 － － － 23
生命科学研究科 23 － 2 8 4 2 － － － 39
地球環境学舎 2 － 2 2 4 2 － － － 12
合 計 406 17 45 128 31 33 1 － － 661








法 学 研 究 科 161 － － 161
医 学 研 究 科 31 1 2 34
公共政策教育部 36 1 1 38
経営管理教育部 53 3 35 91
合 計 281 5 38 324









国費 私費他 国費 私費他
医 学 研 究 科 166 3 7 10 － － 186
薬 学 研 究 科 5 － － － － － 5
合 計 171 3 7 10 － － 191









国費 私費他 国費 私費他
アジア・アフリカ
地域研究研究科 23 － － － 2 5 30
総合生存学館 14 － 2 － － － 16
合 計 37 － 2 － 2 5 46
人 人 人 人 人 人 人
 （学務部）
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